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BERITA ACARA 
SIDANG SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UKI 
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Pada hari ini Rabu, 5 Agustus 2020 pukul 09.00 s.d. selesai telah dilangsungkan Sidang Sarjana Strata 
Satu (S1) Prodi Teknik Sipil bagi: 
Nama   :    Rahmat Hidayat 
NIM :    1553050026 
 
JUDUL TUGAS AKHIR :  “EVALUASI SALURAN DRAINASE PADA JALAN PERINDUSTRIAN RAYA 
KEBON PALA” 
 
Adapun Panitia Sidang Sarjana terdiri dari: 
Ketua  :    Dekan Fakultas Teknik UKI (Ir. Galuh Widati, M.Sc) 
Sekretaris  :    Wakil Dekan   Fakultas Teknik UKI  (Susilo, S.Kom., MT) 
Ketua Penguji :    Dr. Ir. Pinondang  Simanjuntak, MT 
1. Ir. Lolom E. Hutabarat, MT 
2. Ir. Efendy Tambunan, lic. rer. reg 
 
Setelah menguji calon sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku di Fakultas Teknik UKI, maka dengan ini 
Panitia Sidang Sarjana menyatakan bahwa: 
Nama  :     Rahmat Hidayat 
NIM :     1553050026 
 
Dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS 
 
Dalam Sidang ini dengan nilai ___________70,4_________ dan mendapat predikat ____B+_____ 
Catatan __________________________________________________________________________ 
Jakarta, 5 Agustus 2020 
Ketua Panitia Sidang,         Sekretaris Panitia Sidang, 
 
 
Ir. Galuh Widati, M.Sc           Susilo, S.Kom., MT 
Ketua  Penguji,                          Anggota Penguji,                           Anggota Penguji,                                        
   
 





SIDANG SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UKI 
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Pada hari ini Rabu, 5 Agustus 2020 pukul 09.00 s.d. selesai telah dilangsungkan Sidang Sarjana Strata 
Satu (S1) Prodi Teknik Sipil bagi: 
Nama   :    Irene Vista Simanjuntak 
NIM :    1653050024 
 
JUDUL TUGAS AKHIR :  “EVEKTIVITAS TEKNOLOGI BIOPORI TERHADAP LAJU INFILTRASI 
DENGAN METODE HORTON DAN PENGOLAHAN SAMPAH 
ORGANIK, STUDI KASUS : JALAN JATI TENGAH RAYA, KOTA BEKASI” 
 
Adapun Panitia Sidang Sarjana terdiri dari: 
Ketua  :    Dekan Fakultas Teknik UKI (Ir. Galuh Widati, M.Sc) 
Sekretaris  :    Wakil Dekan   Fakultas Teknik UKI  (Susilo, S.Kom., MT) 
Ketua Penguji :    Dr. Ir. Pinondang Simanjuntak, MT 
1. Ir. Lolom E. Hutabarat, MT 
2. Ir. Efendy Tambunan, lic.rer.reg  
 
Setelah menguji calon sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku di Fakultas Teknik UKI, maka dengan ini 
Panitia Sidang Sarjana menyatakan bahwa: 
Nama  :     Irene Vista Simanjuntak 
NIM :     1653050024 
 
Dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS 
Dalam Sidang ini dengan nilai ___________82,8_________ dan mendapat predikat ____A_____ 
Catatan __________________________________________________________________________ 
Jakarta, 5 Agustus 2020 




Ir. Galuh Widati, M.Sc           Susilo, S.Kom., MT 









           
BERITA ACARA 
SIDANG SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UKI 
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Pada hari ini Rabu, 5 Agustus 2020 pukul 09.00 s.d. selesai telah dilangsungkan Sidang Sarjana Strata 
Satu (S1) Prodi Teknik Sipil bagi: 
Nama   :    Mayesty Situmorang 
NIM :    1653050901 
 
JUDUL TUGAS AKHIR :  “PEMANFAATAN SUMUR PERESAP DAN WADUK DALAM KONSERVASI 
AIR HUJAN UNTUK PENANGGULANGAN BANJIR - STUDI KASUS : JL. 
MAYJEND SUTOYO, CAWANG UKI, JAKARTA TIMUR” 
 
Adapun Panitia Sidang Sarjana terdiri dari: 
Ketua  :    Dekan Fakultas Teknik UKI (Ir. Galuh Widati, M.Sc) 
Sekretaris  :    Wakil Dekan   Fakultas Teknik UKI  (Susilo, S.Kom., MT) 
Ketua Penguji :    Dr. Ir. Pinondang Simanjuntak, M.Eng 
1. Ir. Lolom E. Hutabarat, MT 
2. Ir. Efendy Tambunan, lic.rer.reg. 
 
Setelah menguji calon sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku di Fakultas Teknik UKI, maka dengan ini 
Panitia Sidang Sarjana menyatakan bahwa: 
Nama  :     Mayesty Situmorang 
NIM :     1653050901 
 
Dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS 
Dalam Sidang ini dengan nilai __________67,3___________ dan mendapat predikat ____B_____ 
Catatan __________________________________________________________________________ 
Jakarta, 5 Agustus 2020 




Ir. Galuh Widati, M.Sc           Susilo, S.Kom., MT 











SIDANG SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UKI 
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Pada hari ini Rabu, 5 Agustus 2020 pukul 09.00 s.d. selesai telah dilangsungkan Sidang Sarjana Strata 
Satu (S1) Prodi Teknik Sipil bagi: 
Nama   :    Ruth Putri Wina Gultom 
NIM :    1654050027 
 
JUDUL TUGAS AKHIR :  “ANALISIS KEKUATAN TANAH EKSPANSIF DENGAN VARIASI WAKTU 
PERENDAMAN YANG DISTABILISASI DENGAN KAOLIN” 
 
Adapun Panitia Sidang Sarjana terdiri dari: 
Ketua  :    Dekan Fakultas Teknik UKI (Ir. Galuh Widati, M.Sc) 
Sekretaris  :    Wakil Dekan   Fakultas Teknik UKI  (Susilo, S.Kom., MT) 
Ketua Penguji :    Dr.Ir. Pinondang Simanjuntak, MT 
1. Ir. Lolom E. Hutabarat, MT 
2. Ir. Efendy Tambunan, lic.rer.reg. 
 
Setelah menguji calon sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku di Fakultas Teknik UKI, maka dengan ini 
Panitia Sidang Sarjana menyatakan bahwa: 
Nama  :     Ruth Putri Wina Gultom 
NIM :     1654050027 
 
Dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS 
Dalam Sidang ini dengan nilai ___________83,5__________ dan mendapat predikat _____A____ 
Catatan __________________________________________________________________________ 
Jakarta, 5 Agustus 2020 
Ketua Panitia Sidang,         Sekretaris Panitia Sidang, 
 
 
Ir. Galuh Widati, M.Sc           Susilo, S.Kom., MT 




Dr.Ir.Pinondang Simanjuntak, MT          Ir. Lolom E. Hutabarat, MT            Ir.Efendy Tambunan, lic.rer.reg 
 
 
   
 
